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• Koha otettu käyttöön kesäkuussa 2019
• Kampuskirjastot Kotkassa, Kouvolassa, Mikkelissä ja 
Savonlinnassa
• Aineistoa voi varata ja lainata mistä tahansa toimipisteestä
• Käytössä Tuudo
• Kolmas pilottikirjasto
• Oma data testipalvelimelle kesäkuussa, tuotantoon siirtyminen 
1.10.2020
Xamk
Testaaminen
• Aloitettiin käymällä läpi ja vertaamalla asetuksia nykyisiin
• Testattiin Kohassa erityisesti lainaukseen, palautukseen ja 
varauksiin liittyviä toimintoja 
• Lisäksi käytiin läpi/testattiin järjestelmällisesti kaikki omassa 
Koha-ohjeessamme olevat asiat (asiakkaat, lainaus/palautus, 
varaus, kuvailu, hankinta)
• Finnassa tarkistettiin erityisesti saatavuustietojen näkymistä eri 
aineistoissa (kirjat, lehdet, e-aineistot) ja Sijainti-fasetissa sekä 
testattiin kaikki asiakastoiminnallisuudet (mm. lainojen 
uusiminen, varaaminen ja varausten peruminen, 
asiakastietojen muutokset, pin-koodin muutos ja Unohtuneen 
pin-koodin vaihto)
• Havaitusta ongelmista ja puutteista käytiin keskustelua 
Slackissä ja raportoitiin ne myös wikiin
• Ja korjausten jälkeen
testatiin uudelleen…
• Haasteita testauksessa:
- asetukset (puutteet ja oikeellisuus),
- onko ongelma Kohassa
vai Finnassa ja
- onko itse
”oikeassa Kohassa/Finnassa”
Tuotantoon siirtyminen 
1.10.2020
• Klo 7.00 Koha-toimisto aloitti päivityksen
• Klo 9.20 pääsimme tekemään hyväksymistestausta
• Lisättiin asetukset ja oikeudet sekä muokattiin 
kuitti/ilmoituspohjat + intranetuserCSS ja -JS-tiedostot
• Testattiin lainaus- ja varaustoiminnot sekä tietueiden 
muokkaus/lisäys, hankinta sekä lainausautomaatit (yhteydessä 
ongelmia)
• Klo 11.20 Finna oli kytketty meidän Kohaan
• Testattiin nopeasti Finnassa asiakastoiminnallisuudet ja 
tarkistettiin saatavuustiedot
• Klo 11.40 Todettiin Finnan olevan ok, joten olimme 
tuotannossa.
Tunne huominen - All for the future. 
